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Kuisioner Pemilihan Kriteria Supplier 
 
Nama : .....................  
Jabatan : .....................  
No. Telp : .....................  
 
Beri tanda (V) pada kriteria yang dipilih. 
 
No. Kriteria Defenisi Keterangan Bobot 
1 Kualitas Kualitas dari bahan baku   
2 Delivery Ketepatan pengiriman   
3 
Perfomance History 
Riwayat Kinerja yang telah 
terjalani sebelumnya 
  
4 Warranties and 
Claim 
Jaminan dan klaim terhadap 




Kebijakan pembelian yang 
ditetapkan oleh masing 
masing supplier 
  
6 Price Harga yang ditawarkan   
7 Technical Capability Kemampuan teknis   








Sistem komunikasi yang 




Position in Industry 
Reputasi dan kedudukan 




Desire for Business 
Keinginan untuk 
melakukan kerja sama 
bisnis 
  
13 Management and 
Oraginazation 
Manajem dan organisasi 
supplier 
  
14 Operating Control Kontrol pengoperasian   
15 Attitudes Sikap/sopan santun   
16 
Impression 
Kesan selama melakukan 
transaksi 
  
17 Packing Ability Kemampuan pengemasan   
18 Labor Relations 
Records 









20 Amount of Past 
Business 
Jumlah Bisnis Sebelumnya 
  
21 Training Aids Alat bantu pelatihan   
22 Reciprocal 
Arrangement 
Pengaturan timbal balik 
  
 
 
 
